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Oikeat tiedot ovat seuraavat:
TAULUKKO 4 (sivulla 10) Vanhojen kerrostaloasuntojen velattomat keskihinnat
Helsingissä vuosina 1970-1985, 11/1985 
Indeksi 1970=100 Reaali-indeksi 1970=100
Helsinki 1 644,5 146,2
Helsinki 2 580,6 131,7
Helsinki 3 512,8 116,3
Helsinki 4 509, 8 115,7
LIITETAULUKKO 1 (sivulla 16) Asuntojen hintaindeksi 1970=100
1980 1981 1982 1983 1984 IV/84 1/85 11/85
HELSINKI 265 . 7 316.1 3 74 . 2 4 5 9 . 8 519. 5 5 32 . 8 5 3 6 . 0 546.1
MUUTOS- X + 2 1. 6 + 18. 9 + 1 8. 3 + 2 2 . 8 + 1 2. 9 +8. 3 +5. 4 + 7 . 0
H E L S I N K I - 1 279 . 7 3 4 9 . 2 4 1 7 . 5 5 26 . 7 614.1 6 1 9 . 0 6 3 9 . 9 6 4 4 . 5
MUUTOS- X + 21. 8 + 2 4 . 8 + 1 9 . 5 + 26.1 + 16. 6 +6. 3 +7. 5 + 7 . 0
H E L S I N K I - 2 282 . 9 331 .8 3 8 4 . 7 4 7 8 . 3 5 43 . 4 5 6 3 . 4 5 58 . 2 5 80 . 6
MUUTOS- X + 25. 3 + 1 7. 2 + 1 5 . 9 + 2 4 . 3 + 13. 6 +9. 9 +5. 4 + 10. 6
H E L S I N K I - 3 252. 7 2 9 9 . 8 3 5 9 . 3 4 4 0 . 3 4 9 0 . 9 5 0 2 . 4 5 0 5 . 8 5 12 . 8
MUUTOS- X + 20. 7 + 1 8 . 6 + 1 9. 8 + 2 2 . 5 + 1 1 . 4 + 7 . 6 + 5 . 5 +4.7
HE L S I NKI - 4 258 . 3 3 05 . 5 360.1 4 3 2 . 3 4 8 7 . 9 5 0 1 . 5 5 0 3 . 8 509 . 8
MUUTOS- X + 19. 3 + 1 8. 2 + 1 7 . 8 + 2 0 . 0 + 12. 8 +9. 3 +4.1 + 7 . 2
PÄÄKAUPUNKISEUTU 261 .9 3 0 9 . 3 3 6 4 . 8 446. 1 5 0 4 . 4 5 1 4 . 8 5 1 9 . 7 527.1
m u u t o s - X + 19. 9 + 1 8 . 0 + 1 7 . 9 + 22. 2 + 1 3 . 0 +7. 8 +4. 9 +5. 9
LIITETAULUKOT 3, 4 ja 6 (sivuilla 18, 23 ja 29)
Velaton Asuntoj en
keskihinta hintaindeksi
mk/m2
1/85
1980=100
1/85 11/85
Pääkaupunkiseutu
Kerrostalot 5958 1 16,5 118,2
muutos-% ed. nelj. +0,9 + 1 ,4
muutos-% ed. vuosi +4,9 +4,9 +5,9
Rivitalot 6047 128,4 129,9
muutos-% ed. nelj. +4,6 + 1,1
muutos-% ed. vuosi +9,7 +9,7 +8,5
Asunnot yhteensä 5964 117,2 118,9
muutos-% ed. nelj. + 1,1 + 1,4
muutos-% ed. vuosi +5,2 +5,2 +6,1
LIITETAULUKKO 5 (sivulla 28) Vanhojen osakehuonei:
II neljännes 1985
lattomat m2-hinnat
Pääkaupunkiseutu
Kerrostalot 
Yhteensä Yksiöt Kaksiot Kolmiot+
Rivitalot
Mk/m2 6046 6826 5797 5604 6123
muutos-% ed.vuosi +5,9 +5,6 +4,0 +8,6 +8,5
Lkm 1281 380 508 393 . 181
Pinta-ala m2 54 30 51 . 81 100
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ASUNTOJEN HINTATILASTO 
1. JOHDANTO
T i la s to v i r a nom a is ten  l a a t im ia  asuntojen h i n t a t i l a s t o j a  ei o le  
aiemmin o l l u t ,  va ikka oma asunto on Suomessa useimpien k o t i t a -  
l u k s i e n  t ä r k e i n  ostos t a i  a in ak in  haave.
T i la s tokeskuksen  k eh i t t äm is su un n i t e lm i in  s i s ä l t y y  asumiskustan­
nuksia kuvaavien t i l a s t o j e n  keh i t täm ishanke ,  jonka osa asunto­
jen  h i n t a t i l a s t o  on. Asuntojen h i n t a t i l a s t o  on vo i tu  to teu t taa  
nyky isessä  a ik a tau lu s sa  He l s ing in  kaupungin j a  a s u n t o h a l l i t u k ­
sen tuen j a  k i i n t e i s t ö n v ä l i t t ä j i e n  luovut tamien a in e i s t o j e n  an­
s io s t a  .
Asunto-osakkeiden kaupoissa kaupan kohte ina ovat asuntoyht iön 
omistaman huone is ton h a l l i n t a a n  o ik eu t t a v a t  osakkeet.  Kysymys 
on s i t e n  a rvopape r ikaupo is ta ,  j o i s t a  ei  vä l t t äm ä t tä  synny kuin 
y k s i  dokumentt i :  le imavero laske lma.  Le imavero laskelmien s i s ä l ­
lön j a  lomakkeiden k ä s i t t e l y n  puutte iden  t a k i a  n i i t ä  ei  o le  
vo i tu  t o i s t a i s e k s i  käyttää' t i l a s t o t u o t a n t o o n .  Toinen m ah d o l l i ­
suus t i l a s t o n  laad in taan  on käyt tää  k i i n t e i s t ö n v ä l i t t ä j i e n  
kautta  tapah tuv i s t a  kaupoista k e r ä t t y j ä  t i e t o j a .  Huoneistokes­
kus O y : l l ä ,  Huone is tomarkk ino in t i  O y : l l ä ,  Osuuspankkien K i i n ­
t e i s t ö ke sku s  Oy:11ä ja  Säästöpankkien K i i n t e i s t ö n v ä l i t y s  Oy: 11ä 
on o l l u t  h in ta seu ran ta jä r je s te lm ä  v a l t i o n  t e k n i l l i s e s s ä  t u t k i ­
muskeskuksessa, johon on ke rä t t y  t i e t o j a  m a in i t t u jen  y h t iö id en  
v ä l i t t ä m i s t ä  osakeasuntokaupo ista  vuodesta 1977 l ä h t i e n .  Asun­
t o h a l l i t u k s e n  r a h o i t u k s e l l a  VTT on täydentänyt  a in e i s to a  
e r ä i l t ä  p a ik ka ku nn i l t a  vuosien 1970-77 kaupo is ta  p o im i t u l l a  
o t o k s e l l a .  Suomen K i i n t e i s t ö n v ä l i t t ä j ä i n  L i i t t o  ry:n j ä s e n t o i -  
m is to jen  v ä l i t t ä m i s t ä  asuntokaupo is ta  on k e rä t t y  t i e t o j a  vuo­
desta 1983 a lkaen jä r je s te lm ään ,  jonka y l l ä p i t ä j ä n ä  on to im inu t  
So f t la b  Oy.
Ede l lä  m a in i t u t  k i i n t e i s t ö n v ä l i t t ä j ä t  ovat luovu t tanee t  a i n e i s ­
tonsa T i la s tokeskuksen  käyttöön asunto jen h i n t a t i l a s t o n  l a a t i ­
mis ta  va r ten .  T i l a s t o  kuvaa vanhojen osakehuoneisto jen v e l a t ­
tomia n e l i ö h i n t o j a  j a  n i iden  k e h i t y s t ä  k i i n t e i s t ö n v ä l i t t ä j i e n  
v ä l i t t ä m i s s ä  asuntokaupo issa.  Nyt j u l k a i s t a v a t  t i l a s t o t  perus­
tuvat  noin 100 000 asuntokauppaan. Asuntojen h i n t a t i l a s t o a  ja  
- in d e k s iä  t u l l a a n  laat imaan n e l j ä n n e s v u o s i t t a in  j a  ne j u l k a i s ­
taan vajaan puolen vuoden v i i v e e l l ä  nel jänneksen pää t tym ises tä .
T i l a s t o n  laad innas ta  ovat T i la s tokeskuksessa  vastanneet I lkka  
Leht inen ,  Jarmo Hyrkkö ja  Eero Kukkonen.
Vanhojen asuntojen h innat  määräytyvät m a r k k in o i l l a  kysynnän ja  
ta r jonnan p e r u s t e e l l a .  Rakennuskustannusten k e h i t y k s e l l ä  ei  
o le  hinnan määräytymisessä s e l l a i s t a  m e rk i t y s tä  ku in  uusien 
asunto jen kohda l l a .  Nyt j u l k a i s t a v a t  asuntojen h in t a in d e k s i t  
täydentävät  m e r k i t t ä v ä l l ä  t a v a l l a  asuntomarkk ino iden j u l k i s t a  
seurantaväl i n e i s t ö ä ,  joka on tähän a s t i  o l l u t  lähes pelkästään 
rakennuskustannus indeks in ,  v u o k ra t i l a s t o n  j a  y k s i t t ä i s t e n  s e l ­
v i t y s t e n  va rassa .  Tämä onkin joh tanut  rakennuskustannus indek­
s in  käyttöön s e l l a i s i s s a  s o v e l l u t u k s i s s a ,  j o i h i n  se ei  v ä l t t ä ­
mättä s o v i .
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KESKEISET TULOKSET
Asuntojen h innat  nousseet 4,7 - k e r t a i s i k s i  15 vuodessa
Vanhojen ke r ro s ta lohuone is to jen  kesk ih inna t  ovat nousseet vuo­
desta 1970 vuoden 1985 t o i s e l l e  n e l j ä n n e k se l l e  keskimäärin 
4 , 7 - k e r t a i s i k s i  n i i s s ä  kunn issa ,  j o i s t a  t i e t o j a  on saatu.  Sa- 
" massa a jassa ku lu t t a jah inn a t  nous iva t  T i la s tokeskuksen  laskeman
e l inkus tannus indeks in  mukaan 4 , 4 - k e r t a i s i k s i  ja  rakennuskustan­
nukset rakennuskustannus indeksin mukaan 4 , 3 - k e r t a i s i k s i .
Reaa l ih inna t  ovat nousseet pääkaupunk iseudu l la
E l inkus tannus indeks in  a v u l l a  l a s k e tu t  asunto jen r e a a l i h i n n a t  
o l i v a t  vuoden 1985 t o i s e l l a  n e l j ä n n e k se l l ä  kesk imäärin 7 p ro ­
s e n t t i a  korkeammat kuin vuonna 1970. Vuosina 1973-1974 asunnot 
o l i v a t  r e a a l i s e s t i  v i e l ä k i n  k a l l i im p i a  e l i  lähes 16 p ro sen t t i a  
korkeammat kuin vuonna 1970. Vuosina 1975-1980 r e a a l i h in n a t  
o l i v a t  a l imm i l laan  y l i  15 p r o s e n t t i a  halvempia kuin vuonna 
1970.
Kuvio 1. Vanhojen ke r ro s ta lo a sun to jen  r e a a l i h i n t o j e n  keh i t y s  
pääkaupunk iseudu l la ,  muual la Suomessa ja  koko maassa 
keskimäärin vuosina 1970-1984
Pääkaupunkiseudul la  h innat  ovat nousseet vuodesta 1979 s e l v ä s t i  
enemmän kuin muual la Suomessa.
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Asuntojen h in ta keh i t yk se s sä  on vuosina 1970-1985 kaks i  nopean 
nousun kaut ta .  Ensimmäinen a j o i t t u u  v u o s i l l e  1973-1974 ja  toinen 
v u o s i l l e  1981-1984. Asuntojen h innat  nous ivat  h i t a a s t i  j a  l a s k i ­
vat r e a a l i s e s t i  vuosina 1975-1979.
H e l s i n g i s s ä  korkeimmat n e l iö h inna t
Taulukko 1. Vanhojen ke r ros ta !ohuone is to jen  kesk imäärä ise t  ve­
la t tomat  n e l iö h in na t  e rä i s s ä  kaupungeissa 1970-1985 
mk/m2
1970 1975 1980 11/1985
Indeksi
1970=100
He is i  nki 1138 2031 3088 6389 546.1
Turku 861 1623 1952 3992 463.2
Pori 882 1544 1777 2857 329.6
Oulu 778 1530 1926 3331 420.2
Ka ikk i  kunnat 1014 1830 2327 4427 473.4
Taulukon kesk ih inna t  ovat p a in o te t tu ja  k e s k ia r v o ja .  Asuntojen 
h in ta indeks ien  j a  k e sk ih in to jen  laskentamenete lmiä on s e lo s te t tu  
tarkemmin kohdassa 4.2.
En i ten  vanhat ke r ro s ta loasunno t  ovat k a l l i s t u n e e t  vuodesta 1970 
H e l s in g i s s ä .  He ls ing in  h innat  nousivat  1138 markasta 6389 mark­
kaan e l i  y l i  v i i s i n k e r t a i s i k s i .  Vähiten h innat  nous iva t  Po r i s sa ,  
jo ssa  h innat  nous ivat  va in  hieman y l i  k o lm i n k e r t a i s i k s i .  
N y k y i s i l l ä  h i n n o i l l a  P o r i s t a ,  Kouvo lasta,  Lahdesta ja  Oulusta saa 
yhden h e i s in k i l ä i s a su n n on  h in n a l l a  kaksi  asuntoa.
H in to jen  nousu h idastunut  s e l v ä s t i
Asuntojen h in to jen  nousuvauhti a l ko i  hidastua vuoden 1983 l o p u l ­
l a .  S i t ä  ennen h innat  nous ivat  vuosina 1980-1983 noin 15-20 pro­
s e n t t i a ,  H e l s in g i s s ä  jopa lähes 25 p ro s e n t t i a  vuodessa. Vuoden 
1984 lopussa vuosimuutos o l i  enää 7-8 ja  vuoden 1985 a l ku pu o le l l a  
noin 5.5 p r o s e n t t i a .  Vuosimuutoksen lasku on o l l u t  samansuuntai­
nen koko maassa. Reaa l ih inna t  ovat hieman a lentuneet  vuoden 1985 
a l k u p u o l e l l a .
Kuvio 2. Asuntojen h in ta in deks in  1983=100 ( k e r r o s t a l o t )  ja  ku­
l u t t a j a h i n t a i n d e k s i n  muutokset e d e l l i s e s t ä  vuodesta
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
63. ASUNTOJEN HINTAKEHITYS 1970 - II NELJÄNNES 1985
Asuntojen h i n t a t i l a s t o  kuvaa vanhojen osakehuoneisto jen v e l a t t o ­
mia n e l iö h in to ja  k i i n t e i s t ö n v ä l i t t ä j i e n  v ä l i t t ä m i s s ä  asuntokau­
po i s sa .
Asuntojen h in t a in d e k s i t  1970=100 ja  1983=100 m i t taava t  vanhojen 
osakehuoneistojen ve la t tom ien  n e l io h in to je n  muutoksia.
3.1 Asunto jen h innat
Hinnat poikkeavat  a l u e t t a i n  enemmän kuin ennen.
Vuos i l t a  1970-1982 on k ä y te t t ä v i s s ä  h in t a t i e t o j a  ainoastaan osas­
ta taulukon 2 kaupunge ista. Vuodesta 1983 alkaen a ine i s ton  a l u ­
e e l l i n e n  pe i t t ä vyys  paranee s i t e n ,  e t t ä  k u n n i t t a i s e t  t i e d o t  on 
v o i tu  j u l k a i s t a  16 kaupungista ja  e r ä i s t ä  y h d i s t e lm ä -a lu e i s t a  
(ks .  s. 10).
Vuosina 1970-1975 asuntojen h innat  nousivat  en immi l lään,  vuonna 
1973, y l i  25 p ro se n t t i a  vuodessa. Näinä vuosina keh i t y s  o l i  melko 
t a s a i s t a  e r i  p u o l i l l a  maata. Vuosina 1976-1979 asuntojen hinnat 
nousivat  vain 2-6 p ro se n t t i a  vuodessa, mikä o l i  vähemmän kuin ku- 
1u t t a j a h in n a t . Asuntojen nopea hinnannousu a lko i  H e l s in g i s sä  
vuoden 1979 l oppupuo le l l a  ja  muual la maassa vuonna 1980. Viime 
a ika inen  h in to jen  nousu o l i  nopeinta vuosina 1982 ja  1983, k e s k i ­
määrin noin 20 p r o s e n t t i a .
Taulukko 2. Vanhojen ke r ros ta !ohuone is to jen  kesk imäärä ise t
ve la ttomat  ne l iö h inna t  e rä i s s ä  kaupungeissa 1970- 
1985, mk/m2
1970 1975 1980 11/1985 Indeksi
1970=100
He ls in k i 1138 2031 3088 6389 546.1
Espoo+Kauni ai nen 1196 1900 2749 5443 451.1
Vantaa- 963 1838 2488 4528 466.2
Tampere 871 1529 2018 3473 397.4
Turku 861 1623 1952 3992 463.2
Pori 882 1544 1777 2857 329.6
Lappeenranta 895 1704 2200 3687 416.2
Kouvola 813 1503 1670 3183 402.1
Laht i - - 1830 3337 -
Kuopi o •  • 1754 2278 3823 468.0
Jyväsky l ä - - - 3993 -
Vaasa - - - 4082 -
Joensuu - - - 3609 -
Mi k ke l i - - - - 3596 -
Oulu 778 1530 1926 3331 420.2
Rovani emi - - 2246 3472 -
7Vuonna 1970 ei  t i l a s t o s s a  mukana o l l e i d e n  kunt ien  asuntojen h in ­
no issa o l l u t  kov in  suur ia  e ro ja .  Kun koko maan h in taa  merkitään 
s a d a l l a ,  v a i h t e l i  suhdeindeks i  kaupungeissa 80 j a  120 v ä l i l l ä .  
Vuonna 1984 indeks i  v a i h t e l i  65 j a  145 v ä l i l l ä .  Hinnanerot er i  
kunt ien  v ä l i l l ä  k a s vo i v a t .  Pääkaupunkiseudun j a  v a r s in k in  He l­
s in g in  h innat  ovat nousseet vuodesta 1975 l ä h t i e n  s e l v ä s t i  koko 
maata nopeammin.
Vuodesta 1980 s u h te e l l i n e n  h in ta  on noussut H e l s in g in  l i s ä k s i  
va in  Espoossa ja  Turussa.  Vuodesta 1980 vuoteen 1984 asunto jen 
h innat  nous ivat  en i ten  Turussa, jopa nopeammin kuin H e l s in g i s s ä  
kesk imäär in .
Kuvio 3. Vanhojen ke r ro s ta lo k a k s io id en  s u h t e e l l i s e t  hinnat
e r ä i s s ä  kaupungeissa vuosina 1980 j a  1984, koko maan 
kaks io iden  kesk i hinta=100
O 25 50 75 100 125 150 175 200
Tarkemmat t i e d o t  e r i  kaupunkien j a  a lue iden  h in no i s t a  j a  h in t a ­
keh i t y k se s tä  lö y t y vä t  l i i t e t a u l u k o i s t a .
R e a a l i h i n takeh i ty s
Asuntoa pidetään usein s i j o i t u k s e n a ,  joka antaa hyvän suojan i n ­
f l a a t i o t a  vastaan. Reaa l ih in ta keh i t y k sen  mukaan näin on o l l u t k i n  
muutamissa kaupungeissa, mutta use issa  kaupungeissa asuntojen re ­
a a l i h i n n a t  ovat o l l e e t  lähes j a t k u v a s t i  vuoden 1970 a l a p u o l e l l a .  
Vuodesta 1979, j o l l o i n  h innat  r e a a l i s e s t i  o l i v a t  a l im m i l la an ,  
asunto jen h in to jen  nousu on ku i tenk in  y l i t t ä n y t  s e l v ä s t i  k u l u t t a ­
j a h in to je n  housun.
Taulukko 3. Vanhojen ke r ro s ta loa sun to jen  reaal i hi nnat
kaupungei s s a , 1970=100
1975 1980 1985/11
H e ls in k i 101.4 91.1 123.9
Espoo + Kauniainen 90.3 78.1 102.3
Vantaa 108.4 88.5 105.8
Tampere 100.1 79.3 90.2
Turku 107.1 78.1 105.1
Pori 99.8 70.9 74.8
Lappeenranta 108.2 84.9 94.5
Kouvola 104.8 72.8 91.2
Kuopi 0 119.2 95.6 106.2
Oulu 111.7 83.7 95.3
Vaikka hinnat ovat kesk imäär in  r e a a l i s e s t i  vuoden 1985 t o i s e l l a  
n e l j ä nn e k se l l ä  hieman korkeammalla kuin vuonna 1970, poikkeavat  
r e a a l i h in n a t  j a  n i iden  keh i t y s  e r i  kunnissa huomattavast i .  
H e l s in g in  r e a a l i h in n a t  ovat lähes 25 p ro s e n t t i a  korkeammalla kuin 
vuonna 1970. Tamperee l la,  Lappeenrannassa, Kouvolassa,  Oulussa ja 
Po r i s sa  hinnat ovat r e a a l i s e s t i  a lentuneet vuodesta 1970. He l­
s in g in  l i s ä k s i  r e a a l i h i n n a t  ovat vuoden 1970 h in to ja  korkeammalla 
va in  Van taa l l a ,  Turussa ja  Kuopiossa. Espoossa r e a a l i h in n a t  ovat 
vuoden 1970 t a s o l l a .  L i i t e k u v i o i s s a  1 ja  2 on kuvattu asunto jen 
r e a a l i k e h i t y s  vuosina 1970-1984 e r ä i s s ä  kaupungeissa.
Asunnon huoneluku, ikä  j a  t a lo t y ypp i
T i l a s t o n  a v u l l a  voidaan t a r k a s t e l l a  h uone i s to t y yp in , rakennusvuo­
den ja  t a lo t y yp in  va iku tu s ta  h in t o i h i n  ja  h in takeh i tyk seen .
Yk s iö t  v i idenneksen suur ia  huone is to ja  k a l l i im p i a
Yks iö t  o l i v a t  n e l i ö h in na l t a an  vuonna 1984 kesk imäär in  noin 20 
p ro se n t t i a  k a l l i im p i a  kuin ko lm io t  ja  s i t ä  suuremmat huone is to t .  
Kaks io iden ja  s i t ä  suurempien asunto jen n e l iö h in no is s a  ei  o l l u t  
kuin 3-5 p rosen t in  ero .
Vuonna 1970 y k s iö id en  h innat  o l i v a t  kesk imäärin  noin 10-12 p ro ­
s e n t t i a  k a l l i im p i a  kuin suuremmat asunnot. Yks iö iden  h innat  ovat 
nousseet nopeammin kuin suurempien asuntojen h inna t .  T i l a s t o k e s ­
kuksesta on saatavana l i i t e t a u l u t  1-4 myös huoneiuvun mukaan.
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Ikä ei  s e l i t ä  h in taa
T i la s tokeskuksen  asunto jen h in t a t i l a s t o s s a  asunnot on j a e t tu  ra ­
kennusvuoden mukaan kolmeen ikäryhmään: " u u s i i n " ,  " k e s k i - i k ä i s i i n  
j a  " v anh o ih in " ! ) .  Er i  i k ä i s t e n  asuntojen ne l i  oh innoissa ei  o le  
o l e e l l i s i a  e ro ja .  "Uudet" asunnot ovat jopa halvempia kuin 
"vanhat" j a  " k e s k i - i k ä i s e t " .  Asunnon rakennusvuosi on s i i s  huono 
h in to jen  s e l i t t ä j ä .  Tämä johtuu s i i t ä ,  e t t ä  "uudet" asunnot s i ­
j a i t s e v a t  usein pa ikkakunt ien keskustojen u lk o p u o le l l a .
S i j a i n t i  ja  laa tu  va iku t tava t  hintaan
R i v i t a l o j a  on a in e i s to s sa  mukana vasta vuodesta 1970 l ä h t i e n .  
R i v i t a l o a sun to je n  kesk imäärä ise t  ne l iö h inna t  ovat koko maassa 
alemmat kuin k e r ro s ta lo jen  n e l iö h in n a t .  Hintasuhde va ih te lee  
k u i t en k in  k un n i t t a in .
R i v i t a loh uone is to jen  keskimäärä!nen p in t a - a l a  on suurempi kuin 
ke r ro s ta lohuone is to jen .  Tämä on eräs syy r i v i t a l o j e n  halvempaan 
n e l iö h in ta an .  R i v i t a l o t  s i j a i t s e v a t  usein keskustojen ulkopuo­
l e l l a  a l u e i l l a ,  j o i s s a  h innat  y leensä  ovat alemmat kuin 
keskus to i s sa .
Asuntojen s i j a i n t i  ja  ominaisuudet v a iku t ta va t  k e s k ih i n t o ih i n ,  
jo iden  v e r t a i l u  t a lo t y yp in  mukaan ei  anna oikeaa kuvaa vastaavan­
l a i s t e n  ke r ros -  j a  r i v i t a l o a s u n to j e n  h in ta su h te i s t a .
R i v i t a l o j e n  ne l iöh inna t  l ä h t i v ä t  80- luvun a lussa  nousuun k e r ro s ­
t a l o j a  hitaammin, mutta n i iden  hinnan nousu on ja tkunut  v i ime a i ­
koina hieman nopeampana kuin ke r ro s ta loa sun to jen .  L i i t e t a u l u ­
ko is sa  3 j a  4 on tarkemmin kuvattu asuntojen h in to ja  ja  keh i t y s tä  
t a l o t y y p in  mukaan.
3.4 Hinnat H e l s in g i s s ä  -
Lähes kolmannes a in e i s ton  kaupois ta  on teh ty  H e l s in g i s s ä .  Hel­
s in g in  kesk ih inna t  ja  h in ta keh i t y s  poikkeavat  s e l v ä s t i  muusta 
maasta. Vuodesta 1970 ovat H e l s in g i s s ä  asunto jen hinnat  nousseet 
enemmän kuin muual la j a  ne ovat noin p u o l i t o i s t a k e r t a i s e t  koko 
maan k e s k ih i n t o ih i n  ve r ra t tuna .  Kesk ih innat  sekä h in takeh i t y s  
po ikkeavat  s e l v ä s t i  myös He ls ing in  s i s ä l l ä .  T i las tokeskuksen 
asuntojen h in t a t i l a s t o s s a  H e l s in k i  on ainoana kuntana j a e t tu  myös 
o s a - a l u e i s i i n .  Osa-a lue i ta  on n e l j ä .  A lueet  on muodostettu h in ­
ta tason  p e ru s te e l l a  s i t e n ,  e t t ä  a lue  1 on k a l l e i n  j a  a lue 4 h a l ­
v i n .  Taulukossa 4 on e s i t e t t y  asunto jen h in ta keh i t y s  He l s ing is sä  
o s a - a l u e i t t a i n  vuodesta 1970. K a l l e im m i l l a  a l u e i l l a  h in to jen  
nousu on o l l u t  nopeinta. Reaal inen indeks i  on la ske t tu  asuntojen 
h in ta indeks in  ja  e l inkus tannus indeks in  suhteena, kuten muual lak in  
tä s sä  j u l k a i s u s s a .
1) Katso s ivu  12
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Taulukko 4. Vanhojen ke r ros ta loasunto jen  ve lattomat kesk ih innat  
H e l s in g i s s ä  vuosina 1970-1985
Reaal i  - 
Indeksi  indeksi
1970 1975 1980 11/1985 1970=100 1970=100
Heis i  nki 1138 2031 3088 6389 546.1 123.9
He is i  nki 1 1160 2025 3333 7672 625.5 141.9
He is i  nki 2 1218 2217 3611 7414 585.3 132.8
He is i  nki 3 1140 2010 2966 6046 534.5 121.3
He ls in k i 4 1021 1844 2600 5153 503.5 114.2
Ka ikk i
kunnat 1014 1830 2327 4427 473.4 107.4
Kuvio 4. Vanhojen ke r ros ta loasunto jen  kesk ih inna t  He ls ing is sä  
o s a - a l u e i t t a i n  1970-1984
1970 1975 1980 1985
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4. ASUNTOJEN HINTATILASTON JA INDEKSIEN LAADINTAMENETELMÄ
4.1 Mitä asunto jen h i n t a t i l a s t o  j a  - i n d e k s i t  m i t taava t
Asuntojen h i n t a t i l a s t o
Asunto jen h i n t a t i l a s t o  kuvaa k i i n t e i s t ö n v ä l i t t ä j i e n  vä l i t t äm ien  
vanhojen osakeasuntojen kauppojen ve la t tom ia  k e s k ih i n t o j a .  
Vuosina 1970-1977 t i l a s t o  s i s ä l t ä ä  a inoastaan  ke r ro s ta lo a sun to ­
j a ,  mutta myöhemmiltä v u o s i l t a  t i l a s t o s s a  on t i e d o t  myös 
r i v i t a l o a s u n n o i s t a .  T i l a s t o n  u l k o p u o l e l l e  jäävät  k i i n t e i s t ö ­
kaupat (mm. o m ako t i t a lo t ) ,  uus ia  asu inhuone is to ja  koskevat kau­
pat sekä i lman johdannossa m a in i t t u j a  v ä l i t t ä j i ä  tehdyt  osakea- 
suntokaupat .  Uudel la a su in h u o n e i s t o l l a  t a r k o i t e t a an  tä ssä  huo­
n e i s t o a ,  joka myydään ensimmäistä ke r taa .  Vuosien 1970-1979 
k-eskihinnat on la s k e t t u  asunto jen h in ta in de k s in  1970=100 ja  
vuodesta 1980 a lkaen indeks in  1983=100 l u o k i t u k s i n .
Asunto jen h in ta in de k s i  1970=100
Asuntojen h in ta indeks i  1970=100 kuvaa vanhojen ke r ros ta lohuo-  
n e i s t o j e n  ve la t tom ien  n e l i ö h in t o j e n  k eh i t t ym is tä  k i i n t e i s t ö n ­
v ä l i t t ä j i e n  v ä l i t t ä m is s ä  kaupo issa .  Indeksi  lasketaan seuraa- 
v i s t a  kaupungeista: H e l s i n k i ,  Espoo ja  Kaun ia inen,  Vantaa, 
Tampere, Turku, P o r i ,  Lappeenranta, Kouvola, Kuopio j a  Oulu. 
Indeks in  laskemiseks i  H e l s in k i  on j a e t t u  nel jään osa-alueeseen 
kuten asuntojen h in t a in de k s i s s ä  1983=100. Asunnot on j a e t t u  
huoneluvun mukaan kolmeen huone i s to tyypp i in  ( y k s i ö t ,  k ak s io t  ja  
suuremmat).
Vuoden 1980 ensimmäisestä ne l jännekses tä  a lkaen asuntojen h in ­
t a in d e k s i  1970=100 on k e t j u t e t t u  asuntojen h in t a in d e k s i i n  
1983=100 ( k e r r o s t a l o t ) .
Asuntojen h in t a in de k s i  1983=100
Asuntojen h in ta indeks i  1983=100 s i s ä l t ä ä  ke r ro s ta loa sun to jen  
l i s ä k s i  r i v i t a l o a s u n n o t .  H in t a - a in e i s t o n  laa jennu t tua  e r i t y i ­
s e s t i  vuodesta 1983 a lkaen i n d e k s i i n  on vo i tu  o t taa  mukaan em. 
kaupunkien l i s ä k s i  uusia  a l u e i t a .  Uusia kaupunkeja ovat L a h t i ,  
J y v ä sky lä ,  Vaasa, M i k k e l i ,  Joensuu j a  Rovaniemi, j o i l l e  l a s ke ­
taan e r i l l i s e t  i n d e k s i t .  Muiden kaupunkien j a  kunt ien kaupat 
s i j o i t t u v a t  y h d i s t e l m ä a s e i s i i n ,  j o i t a  ovat muut Etelä-Suomen 
kaupung i t ,  muut Etelä-Suomen kunnat, muut Väl i-Suomen kaupun­
g i t ,  muut Väl i-Suomen kunnat j a  muut Pohjois-Suomen kunna t .1)
Asuntojen h in ta in de k s in  1983=100 laskem iseks i  asunnot on j a e t tu  
huone is to tyyp in  l i s ä k s i  rakennusvuoden p e ru s t e e l l a  kolmeen ryh­
mään. A ine i s ton  suppeudesta johtuen r i v i t a l o a s u n t o j a  ei  k u i ­
tenkaan o le  l u o k i t e l t u  huone is to tyyp in  t a i  iän mukaan.
1) Suura!ue jako on sama ku in  k u lu t t a j a h in t a i n d e k s i s s ä  1981=100
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4.2 Pa inorakenne,  l u o k i t u k s e t  j a  la sku tava t
Asu inhuone is to jen  lukumäärät pa ino ina
Asuntojen h in t a t i l a s t o n  kesk ih inna t  j a  indeks i  lasketaan asun­
tokannan huoneis to jen lu k u m ää r i l l ä  pa ino t taen .  Asuntojen h in ­
t a in d e k s in  1970=100 painorakenne on muodostettu vuoden 1970 
ke r ro s ta lo a sun to jen  lukumäär is tä  e d e l l ä  l u e t e l l u i s s a  kaupun­
ge i s s a .  Tätä pa inorakennetta käytetään kesk i h i n t a t i l a s t o s s a  
vuosina 1970-1979.
Vuodesta 1980 a lkaen k e s k i h i n t a t i l a s t o s s a  sove l le taan  asuntojen 
h in ta in de k s in  1983=100 pa ino tu s ta .  Se on l a a d i t t u  vuoden 1980 
k e r r o s t a l o -  j a  r i v i t a l o -  ( r i v i -  j a  k e t j u t a l o t )  asuntojen kannan 
lukumäär is tä  huoneluvun ja  rakennusvuoden mukaan. Väes tö la s ­
k e n ta t i e d o i s t a  on o te t tu  mukaan a inoastaan ne asunnot, jo iden  
huone is to tyypp i  j a  rakennusvuosi ovat o l l e e t  tunne t tu ja .
Koska h in t a - a i n e i s t o  ei  kata k a ik k ia  k un t ia ,  on yhd is te lmäa lu -  
eiden p a in o ih in  o te t tu  mukaan va in  ne kunnat,  j o i s t a  t a r k a s t e ­
l u j a k s o l l a  vuodesta 1983 a lkaen on saatu s ä ä n n ö l l i s e s t i  t i e t o ­
j a .  Tämä pa inorakenteen k a r s in ta  on e s i t e t t y  l i i t t e e s s ä .
H e l s in k i  on ainoana kaupunkina j a e t t u  o s a - a l u e i s i i n .  Lähinnä 
vuoden 1981 k e sk ih in to jen  p e ru s t e e l l a  H e l s in g in  pos t i  numeroa! u- 
eet j a e t t i i n  k a l l i i s i i n ,  k e s k i h i n t a i s i i n  j a  h a lp o ih in .  K esk i ­
h i n t a i s e t  post i  numeroa!ueet muodostavat osa-a lueen 3 ja  ha lva t  
osa-a lueen 4. K a l l i i t  a luee t  j a e t t i i n  kahteen ryhmään: osa- 
a lu e  1 ka ttaa  kantakaupungin ja  osa -a lue  2 muut h in ta ta so l ta an  
kai 1i i t  a iuee t .
A lu e i t t a i n e n  painorakenne j a  H e l s in g in  o sa -a luee t  on e s i t e t t y  
1 i i t t e e s s ä .
Luok i tukse t  s i j a i n n i n ,  t a l o t y y p i n ,  huoneluvun ja  rakennusvuoden mukaan
Asuntojen h in t a t i l a s t o s s a  käytetään ne l j ä ä  l u o k i t u s t a :  a lue ,  
t a l o t y y p p i ,  huone!uku ja  i kä .
A luejakoa on s e lo s t e t t u  e d e l l ä  pa inorakenteen yhteydessä.  A lu ­
e jako on teh ty  kaupan kohteena olevan asunnon postinumeron pe­
r u s t e e l l a .  Asuntokauppa-a ineistoa k ä s i t e l t ä e s s ä  ei noudateta 
pa inorakenteen muodostamisessa s o v e l l e t t u a  k a rs in taa  y h d i s t e ! - 
m ä a lu e i l l a ,  vaan ka ik k i  a l u e e l l e  s i j o i t t u v a t  kaupat s i s ä l t y v ä t  
t i l a s t o o n .
Ta lo ty yp in  mukaan huone is to t  on j a e t t u  k e r ro s ta lo a su n to ih in  ja  
r i v i t a l o a s u n t o i h i n .  R i v i t a l o a s u n to ih i n  luetaan myös p a r i t a l o ­
j a  k e t ju ta lo a su n to ja  sekä m ah d o l l i s e s t i  osakeyht iömuoto is ia  
p i e n t a l o j a ,  j o i t a  ei  o le  kye t ty  erottamaan a i n e i s t o s t a .  R i v i ­
t a lo a su n to ja  ei  l u o k i t e l l a  muun kuin alueen p e r u s t e e l l a .
Kerros ta loasunnot  l u o k i t e l l a a n  myös huoneluvun ja  rakennusvuo­
den mukaan. Huoneluvun mukaan ke r ros ta loasunno t  jaetaan k o l ­
meen huone is to tyypp i in :  y k s i ö i h i n ,  k a k s i o i h i n ,  j a  suurempi in 
(ko lm io t+) ,  s i t e n  e t t ä  k e i t t i ö t ä  ei  o le  l u e t t u  huoneeks i .
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Rakennuksen iän suhteen ker ros ta loasunnot  on ja e t tu  n i in ikään  
kolmeen ryhmään. Vanhoihin huone is to ih in  on lue t tu  asunnot, 
jo iden  rakennusvuosi on 1960 t a i  a ika i semp i ,  p a i t s i  H e l s i n g i s ­
sä ,  Turussa ja  Tampereel la, j o i s s a  ra jana on vuosi 1950. Kesk i-  
i k ä i s e t  asunnot on rakennettu vuosina 1951-1970 em. kaupungeis­
sa j a  vuosina 1961-1970 muualla Suomessa. Vuoden 1970 jä lkeen  
mutta ennen t i l a s t o v u o t t a  va lm istuneet asunnot on l u o k i t e l t u  
ryhmään "uudet",  j o i h i n  ei  kuitenkaan lue ta  uusia  ensimmäistä 
kertaa myytäviä asunto ja ,  jo tka  on j ä t e t t y  t i l a s t o n  u l k o p u o le l l e .
Indeks i t  j a  ke sk ih inna t  lasketaan e r i  tavo in
Asuntojen h in t a in d e k s i t  1970=100 ja  1983=100 ovat k i i n t e ä p a i -  
n o i s i a  La speyres-r tyyppi s i ä  yks ikköa rvo indekse jä .
T ie tyn  alueen ja  huone is to tyyp in  (ja vuodesta 1980 alkaen myös 
ikä luokan)  ker ros ta loasunto jen  ja  vas taavas t i  alueen r i v i t a l o -  
huoneis to jen k esk ih in ta  lasketaan kauppakohtaiSten ve lattomien 
n e l iö h in to je n  a r i tmee t t i sena  kesk iarvona ne l jännesvuos i t t a in  ja  
v u o s i t t a i n .  Indeksejä l a ske t taessa  kesk ih inna t  jaetaan perus- 
vuoden k e s k ih i n n o i l l a  ja  näin saadut h in tasuh tee t  painotetaan 
kannan lu k um ää r i l l ä .  K u l l a k in  a l u e e l l a  h in tasuhteet  lasketaan 
kymmenestä o s i t t e e s t a .  M ikä l i  j o s s a in  luokassa ei nel jänneksen 
aikana tehdä la inkaan kauppoja, hintasuhde s ä i l y y  muuttumatto­
mana. K e s k ih i n t a t i l a s t o s s a  ei t ä t ä  o le tu s ta  tehdä. Alueen 
ke sk ih in ta  on t a l o -  j a  huoneistotyypTn ja  iän mukaan l u o k i t e l ­
tu jen  ke sk ih in to jen  pa ino te t tu  kesk ia rvo .  Ede l leen es imerk iks i  
koko maan k e sk ih in ta  lasketaan a l u e i t t a i s t e n  kesk ih in to jen  p a i ­
notet tuna kesk ia rvona.  Kesk ih innat  la sketaan  vuoden t a i  n e l ­
jännesvuoden aikana tehdy i s tä  kaupo is ta .  S i ten  kesk ih intaan 
va iku t taa  es imerk ik s i  se, jo s  j o l l a i n  a l u e e l l a  ei saada t i e t o j a  
y k s iö id en  kaupois ta:  k e sk ih in ta  lasketaan t ä l l ö i n  kaks io iden ja  
suurempien asuntojen kaupo is ta .
E r i l a i s t e n  laskutapo jen t a k ia  indeks in  mukainen h in to jen  muutos 
voi po ike ta  suoraan ke sk ih inno i s ta  l a ske tu s ta  muutoksesta. 
Asuntojen h i n t a t i l a s t o n  ka ikk i  p rosentt imuutokset  on la ske t tu  
i ndeksien a v u l l a .
Kesk ih innat  lasketaan kaava l la
(1) Pt
n
E
i = l
LKM-j
LKMi
jossa
p"it = luokan i kauppojen v e l a t t o ­
mien n e l iö h in to je n  k e s k i ­
arvo j a k s o l l a  t
LKMi = asuntokannan mukainen a su in ­
huoneis to jen lukumäärä lu o ­
kassa i (vuonna 1970 t a i  1980)
Asuntojen h in t a in d e k s i t  lasketaan kaava l la
E  LKMi • —  
, , i= l  P io
(2) I t  = 100. ___________________
n
E  LKMii = l
jossa
pio  = luokan i kauppojen v e l a t t o ­
mien ne l iö h in to je n  kesk ia rvo  
perusvuonna (1970 t a i  1983)
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5. TILASTON JA INDEKSIEN LUOTETTAVUUDESTA
Erot  1 e im ave ro t ie to ih in  p ie n i ä
Pääkaupunkiseudun yh te is työva l tuuskunnan  teettämässä tu tk imuk­
sessa Asuntojen h in to jen  a l u e e l l i n e n  keh i t y s  (YTV, Pääkaupunki­
seudun j u l k a i s u s a r j a  A1983:3) l a s k e t t i i n  osakeasuntokauppojen 
k e s k ih i n t o j a  v u o s i l t a  1976 j a  1981 1e imaveroa ine is ton  p o h ja l t a .  
Nyt j u l k a i s t a v a n  t i l a s t o n  ke sk ih inna t  ovat hieman korkeampia:
Ve lattomat h innat  1981, mk/m2, k e r r o s t a lo t
YTV Asuntojen hi nta
He is i  nki 3602 3681 (3614)
Espoo + Kauniainen 3169 3191 (3109)
Vantaa 2783 2874 (2788)
Kuopio 2685 2671 (2575)
Pori 1852 1836 (1786)
Asete lmassa YTV:n lu k u ih in  s i s ä l t y y  jo n k in  verran uusia asunto­
j a .  Mu i l t a  o s in  ero t  joh tuva t  e r i l a i s e s t a  la sku tavas ta  ja  pe­
ru s joukos ta .  Su lu is sa  on e s i t e t t y  huone is to jen lukumäärien s i ­
j a s t a  p i n t a - a l o i l l a  p a in o te tu t  k e s k ih in n a t ,  j o tka  ovat l a s k u t a ­
va l taan  paremmin v e r t a i l t a v i a  YTV:n l u k u i h i n .
Myös k e sk ih in to jen  muutokset vuodesta 1976 vuoteen 1981 po ikkea ­
vat 1e imaveroa ine is tossa  ja  v ä l i t t ä j i e n  kaupoissa va in vähän. 
Pääkaupunkiseudul la  asuntojen h i n t a t i l a s t o n  mukainen muutos on 
hieman suurempi ku in  l e im ave roa in e i s t o s t a  l a s k e t t u  ( e s im e rk ik s i  
H e l s i n g i s s ä  64,9 j a  62,2 p r o s e n t t i a ) ,  kun sen s i j a a n  Kuopiossa 
j a  Po r i s sa  kesk ih inna t  ovat nousseet 1e imaveroa ine is ton  mukaan 
hieman enemmän kuin tä ssä  t i l a s t o s s a .
Hinnat v a ih t e l e v a t  pa l jon
Asuntojen n e l iö h inna t  v a ih t e l e v a t  mm. asunnon s i j a i n n i n  ja  omi­
na isuuks ien  johdosta huomattavast i .  E r i  t y ypp is ten  ja  h i n t a i s ­
ten  asunto jen myyntiv i  1 kkaus voi  po ike ta  e r i  a l u e i l l a  j a  
k e h i t t y ä  e r i  t a vo in  er i  a i k o i n a .  K e s k ih i n t o ih i n  s i s ä l t y y  sa­
tunna i s ta  va ih te lua  mm. s i k s i ,  e t t ä  e r i  a jankoht ina  tehdään 
kauppoja e r i l a i s i s t a  a sunno is ta .  J ä t ä  va ih te lu a  on t i l a s t o s s a  
p y r i t t y  el iminoimaan t o i s a a l t a  a i n e i s t o a  l u o k i t t e l e m a l l a  j a  
t o i s a a l t a  käy t tämä l lä  pa inotuksessa asuntokannasta l a s k e t t u j a  
lukumäär iä ,  j o i h i n  myynt iv i lkkauden v a ih t e lu  ei v a ik u t a .  T i ­
l a s t o s s a  e i  j u l k a i s t a  l u k u j a ,  m ik ä l i  a in e i s to on  ei s i s ä l l y  vä­
h intään 10 kauppaa.
Y l e i s e t  t a l o u d e l l i s e t  ym. t e k i j ä t  (mm. m u u t t o l i i k e ,  i n f l a a t i o ,  
rahan saatavuus) v a ik u t t a v a t  kysynnän j a  tarjonnan kautta  asun­
t o j e n  h in to jen  keh i tykseen.  Samal la ku i t en k in  asuntomarkk inat 
koostuvat  u se i s ta  a l u e e l l i s e s t i  t i e t y s s ä  m ie lessä  e r i y t y n e i s t ä  
m a rk k ino i s ta .  Alueen h in ta ta soa  s e l i t t ä v ä t  mm. alueen e tä i s y y s  
keskus tas ta  j a  s o s i a a l i n en  s t a t u s .  S i ten  es ime rk ik s i  kunnan 
s i s ä l l ä  e r i  a lue iden  k e sk ih inna t  po ikkeavat  j a  mm. kysynnän 
suuntautumisen va iku tukses ta  ne vo iv a t  k eh i t t y ä  e r i  t a v o in .
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Tämä käy i lm i  mm. ve r ra t taessa  r i v i t a l o a s u n to j e n  ja  k e r r o s t a lo ­
asuntojen k e s k ih i n t o j a .  Asuntokohta iset  ominaisuudet puo les ­
taan va ik u t t a v a t  s i i h e n ,  mikä on t i e t y n  asunnon hinnan suhde 
alueen kesk imääräiseen h intaan.
Ed e l lä  l u e t e l t u j e n  se ikko jen  t a k ia  asuntojen h in t a in d e k s i t  ovat 
luon tee l taan  yks ikköa rvo indekse jä .  Samoista s y i s t ä  j a  mm. 
asuntokannan r a k e n t e e l l i s i s t a  e r o i s t a  k e sk ih in to jen  a l u e t t a i -  
seen v e r t a i lu un  s i s ä l t y y  epävarmuutta. L i i t e tau lu kkoon  7 on 
koottu ha jonta-  ja  jakaumat ieto ja  e r i  kaupunge ista. Tiedot on 
la s k e t t u  luok i t te lemat tomas ta  a i n e i s t o s t a .
A ine is toon  s i s ä l t y v i e n  kauppojen lukumäärät
T i la s tokeskus  saa h in t a t i e d o t  v ä l i t t ä j i e n  s e u ran ta jä r j e s t e lm is ­
t ä  k o n ek ie l i s e s sä  muodossa. A ine is toon  s i s ä l t y y  r a j o i t u k s i a ,  
j o t k a  joh tuva t  a lkupe rä is e s tä  k ä y t t ö ä t a r k o i t u k s e s t a . Vuodesta 
1983 l ä h t i e n  a in e i s to a  ku i tenk in  voidaan p i t ä ä  va rs in  ka t tava ­
na. Koska asunto-osakekauppojen määrää ei  t i l a s t o i d a ,  e i  a i ­
ne is ton  p e i t t ä v y y t t ä  voida a rv io id a  ku in  k a r ke a l l a  t a s o l l a  . . .
T i l a s t o s s a  on mukana a r v i o l t a  noin v i i d e so sa  k a i k i s t a  vanhojen 
osakeasuntojen kaupois ta  ja  noin ne l jäsosa  v ä l i t t ä j i e n  v ä l i t t ä ­
m is tä  kaupo is ta .  Vuoden 1984 a in e i s t o n  osuus vuoderFT980 asun­
tokannasta on noin 2 p r o s e n t t i a .  Osuudet a l u e i t t a i n  on e s i t e t ­
t y  painorakenteen yhteydessä l i i t t e e s s ä .
Taulukko T i la s toon s i s ä l t y v ä t asuntokaupat
Yhteensä He ls ink i Yhteensä Hels ink
1970 486 232 1979 6364 2301
1971 637 251 1980 7832 2487
1972 816 231 1981 8587 2464
1973 1027 240 1982 9903 2619
1974 1278 240 1983 15944 — - 4649
1975 1184 258 1984 16712 5109
1976 1310 259 1985 I 3998 1227
1977 1808 601 1985 II 3704 959
1978 4639 1767
Vuosien 1970-1977 h in t a - a in e i s t o i koostuu a inoastaan  asuntojen
h in ta in de k s i s s ä  1970==100 mukana o le v i s t a kaupungeista. Vuoden
1977 ne l jännen ne l jänneksen kaupat puuttuvat  a i n e i s t o s t a  ja  
vuoden 1977 kesk ih inna t  j a  i n d e k s i t  on l a s k e t tu  kolmen ensim­
mäisen nel jänneksen kaupo is ta .  Vi rhe on p i e n i ,  koska h in to jen  
muutokset t u o l l o i n  o l i v a t  r a u h a l l i s i a .  P o r i s ta  ei  a ine is toon  
o le  saatu la inkaan kauppoja vuoden 1977 p u o l i v ä l i s t ä  vuoden 
1979 loppuun, jona aikana Pori  ei  s i s ä l l y  koko maan lu k u ih in .
Vuodesta 1978 alkaen a in e i s to n  a l u e e l l i n e n  pe i t t ä v y y s  j a  a i ­
ne is toon s i s ä l t y v i e n  kauppojen lukumäärä kasvavat v ä h i t e l l e n .  
Vuosina 1978-1983 asuntojen h in ta indeks in  1983=100 ja  vuosina 
1980-1983 k e s k ih i n t a t i l a s t o n  koko maan l u k u ih in  s i s ä l t y y  e r i  
vuosina e r i  kaupunkeja. Tämä i lmenee l i i t e t a u l u k o i s t a  3. ja  4.
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LII ILKUVA 3.
VANHOJEN KERROSTALOASUNTOJEN 
KESKIHINNAT HUONEISTOTYYPIN 
MUKAAN ERÄISSÄ KAUPUNGEISSA
KISEUTU KAUNIAINEN
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1 - 3 YKSIÖT JKAKSIOT |  KOLMIOT JA SUUREMMAT
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LIITE
ASUNTOJEN HINTATILASTON JA -INDEKSIEN PAINORAKENNE
KERROSTALO- JA RIVITALOHUONEISTOJEN LUKUMÄÄRÄT ALUEITTAIN
ALUE 1970 1980 Vuoden 1984
KERROS­ KERROS­ RIVI­ kauppojen
TALOT TALOT TALOT YHTEENSÄ osuus,
promi 11 ea
Koko maa 341589 690982 71979 762961 21,9
Etelä-Suomi 553095 53177 606272 22,0
Pääkaupunkiseutu 196031 254822 16644 271466 26,6
He is i  nki 167304 192770 7875 200645 25,5
H e s l i n k i  1 25534 25336 68 25404 39,2
H e l s in k i  2 44162 46674 2435 49109 27,5
H e l s in k i  3 61605 77282 2955 80237 21,6
H e l s in k i  4 36003 43478 2417 45895 22,5
Espoo + Kauniainen 16765 30523 5138 35661 32,4
Vantaa 11962 31529 3631 35160 27,1
Muun Etelä-Suomen kaupungit 271247 28070 299317 18,7
Tampere 43092 54025 3723 57748 25,5
Turku 46911 57478 5253 62731 20,5
Pori 12518 16512 2213 18725 21,7
Lappeenranta 7716 10601 635 11236 26,0
Kouvola 5225 8249 932 9181 27,0
Laht i 29001 1093 30094 25,6
Muut Etelä-Suomen kaupungit 95381 14221 109602 10,1
Muut Etelä-Suomen kunnat 27026 8463 35489 15,8
Väl i -Suomi 102871 14277 117148 18,5
Väli-Suomen kaupungit 97779 11331 109110 18,1
Ku op i o 14317 20855 1448 22303 18,7
Jyväsky l  ä 18696 1603 20299 20,2
Vaasa 15429 893 16322 16,7
M ik k e l i 7746 680 8426 24,7
joensuu 8798 2739 11537 31,9
Muut Väl i -Suomen kaupungit 26255 3968 30223 9,7
Muut Väl i -Suomen kunnat 5092 2946 8038 25,1
Pohjoi  s-Suomi 40108 7471 47579 24,8
Oulu 15779 23169 3293 26462 31,0
Rovaniemi 7199 610 7809 31,2
Muut Pohjois-Suomen kunnat 9740 3568 13308 8,5
Vuodelta 1970 k e r ro s ta lohuone i s to jen  (asu inhuone is to t  muissa asu in rakennuks issa  
kuin p ie n -  j a  r i v i t a l o i s s a )  lukumäärät tau lukon kaupungeissa; ei  s i s ä l l ä  huonelu- 
vu l taan  tuntemattomia .  Vuoden 1980 t i e d o i s s a  mukana va in  ne kunnat, j o i s t a  on 
saatu vuodesta 1983 a lkaen myynti h i n t a t i e t o j a ;  e i v ä t  s i s ä l l ä  rakennusvuodeltaan ja  
huone!uvu ltaan tuntemattomia.
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HELSINGIN OSA-ALUEET
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□ □ O o  o  □
□ o o o o o
a-a?ue Posti numeroa 1ueet
1 10-18
2 20-29, 30-35, 40, 44-49
3 36-39, 41-43, 50-54, 60-
a 19, 55, 56, 70, 71, 73-1
85
67, 72, 80-82, 84,86-89, 93
YHDISTELMÄALUEIDEN PAINOISSA MUKANA OLEVAT KUNNAT
Muut Etelä-Suomen kaupungit:
Hanko, Hyvinkää', Järvenpää, Kerava, Lohja, Porvoo,
Parainen, Parkano, Raisio, Rauma, Salo, Uusikaupunki,
Hämeenlinna, Forssa, Nokia, Valkeakoski, Virrat,
Anjalankoski, Imatra, Kotka, Kuusankoski 
Muut Etelä-Suomen kunnat:
Kirkkonummi, Vihti, Tuusula, Nurmijärvi, Sipoo, Lohjan kunta, Orimattila, 
Porvoon maalaiskunta,
Kaarina, Lieto, Pikkiö, Ulvila,
Asikkala, Hollola, Kangasala, Lempäälä, Nastola, Pirkkala, Ylöjärvi 
Parikkala, Valkeala.
Muut Väli-Suomen kaupungit:
Heinola, Iisalmi, Varkaus, Savonlinna, Pietarsaari, Seinäjoki.
Muut Väli-Suomen kunnat:
Mustasaari, Juankoski, Jyväskylän mlk, Mikkelin mlk, Heinolan mlk 
Ilomantsi, Siilinjärvi.
Muut Pohjois-Suomen kunnat:
Kajaani, Tornio, Kiiminki, Kempele, Haukipudas, Oulunsalo,
Rovaniemen mlk.
J u lk a is t a e s s a  tä s s ä  t ie d o t t e e s s a  a n n e t tu ja  t ie to ja  
p y y d e tä ä n  lä h te e n ä  m a in it s e m a a n  T ila s to k e s k u s .  
J A K A J A :  V a l t io n  p a in a tu s k e s k u s ;
P L  5 1 6  0 0 1 0 1  H e ls in k i 10 
P u h e lin  9 0 - 5 3 9 0 1 1 / t i la u k s e t  
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l 2Ö303310E -  1 2/78/äös
V a r  g o d  a n g e  S t a t is t ik c e n t r a le n  so m  k ä lla  v id  ä te rg iv a n d e  
ä v  u p p g if te r  u r d e n n a  ra p p o rt .
D IS T R IB U T Ö R : S ta te n s  t ry c k e r ic e n t r a t ,
P B  5 1 6  0 0 1 0 1  H e ls in g fo r s  10 
T e le fo n  9 0 - 5 3 9 0 1 1 /b e s tä l ln in g a r  
K o n ta n tfö r s ä ljn in g , A n n e g a ta n  44 .
W h e n  q u o t in g  d a ta  fro m  th is  re p o r t  th e  C e n tra  
S t a t is t ic a l  O ff ic e  o f F in la n d  s h o u ld  be  g iv e n  a s 
so u rc e .
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